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FOC 
D'un punt ben qualsevol, 




rel avall, veu endins, 
fins a I'aigua primera 
-i, ben certament, només hi ha una aigua, 
quieta com un setí- 
o fins al foc, 
el dau de llum centrípeta, 
el mirall cec. 
Les mans dels dies, és clar, feinegen 
amb eines i colors 
i tantes tiges, lianes, heures, venes 
per on el foc s'enfila fins a les flors 
i repetides primaveres. 
La terra sua foc, i els rierols de foc 
entren als boscos. Cada arbre 
és el profeta dret, cridant, 
sacrificiari, b ra~os  enlaire, 
cridant el crit del foc. 
Ombra endins, perb, cendra endins, 
escolta la deu silenciosa, immbbil, 
el mirall absolut de tota flama. 
Al fons, al cor, al melic del mirall, 
has de saber, has d'aprendre a mirar 
l'uli fit, negrissim, del falcó. 
Els Marges, 15. 1979. 
L'areny és pla, llisquent, i giravolta 
sense tictac ni puntes de xiprer. 
Per no dissoldre'm dins la dura mirada, 
premo la sorra, i s'esmuny colze avall; 
és un rastre de serp que m'allibera, 
i aparto amb l'altra ml els plecs de la calitja. 
Més lluny, alli on l'ombra s'enclota, 
les medulles s'estiren, es xuclen cap amunt 
en pallidesa. 
I, encara, els capillars 
de tantes llunes dins el vent, 
de tants estanys a sol ponent. 
Acluco els ulls, i els blens de la membria 
se'm nuen entre els dits. 
Un nus, un nus i un altre. 
Fins que l'ocell, tot negre i amb ungles d'atzabeja, 
m'ha esgarrapat i s'alsa 
nit endins d'un cel de caravanes. 
Textos 
BRONZE 
Desembre de llops, fulles vermelles 
del roure, s'allunya per la neu 
fins al cup d'una verema solithria. 
Marq i la boira, 
muscle negre i parpelleig tendroi, 
vímet als dits de les aigües todmiques. 
L'encontre és un batall 
i retruny quan borrona. 
Enllh de tots els bous i les borrombes, 
ens mira amb pit roquer 
i plomes ocellades. 
ESPART 
Dius pols, 
i encara caldria que ens entenguéssim. 
Diem carni, 
i penses en segles de marxants i d'atzembles, 
de soldats i pneumhtics. 
Carni són els músculs que em tiben, 
i vaig rostos amunt, 
jo, o tu, o l'hereu de la forca. 
Si dic moli, no hi ha farina 
ni sacs, ni blat, ni sostre. 
Res, mai, dins el bosc, 
no ha estat tan quiet com aquesta mola 
o aquesta pols. 
Dins el silenci opac, 
mira com Ilan~o 
una embosta de pols a cara i creu. 
La guilla i l'esquirol 
veuen com s'esbiaixa, 
cel amunt, vent enrera, 
el trepig de les ales 
d'un esparver d'espart. 
VIDRE 
Ja ho teniu dit: 
el fill del vidrier no feia ombra. 
Al seu celler -un entrenús d'abs6ncia- 
les aranyes teixien per a ell 
xerrics de mel, flaires d'espigol 
i el xerroteig de l'aigua. 
I I'esperanga i el comiat, 
inacabables. 
El sol, perb, si esbotza els porticons 
i posa el dit al pit de l'almorratxa, 
l'ocell sencer es dissol 
i s'enfila i refila. 
PALMA 
No t'ho creurds. Per l'escaquer de vori i d'alabastre 
galopaven onagres fins al fonoll marí, 
amb mirades de llop per cua i per crinera. 
Com s'esquinca la seda! 
La seda blanca és groga. 
La seda blanca és cera 
i s'esquin~a, cremada. 
I la mula pujava pel carrer del Migdia 
ensopegant a cada cascavell. 
Tres capitans guardaven cada forca, 
i una oca s'aclofava als peus del capith, 
una oca blanca, de cera i d'alabastre. 
S'ha post un sol trenat, amb olor d'aigües mortes, 
tot fet de creus, i de vori i de cera. 
Sense llevant, sense ponent.. . 
que se n'ha fet, de la rosa dels vents? 
Al camp escaquejat de lluna i de roureda, 
enllh dels ballesters i de les sínies, 
no t'ho creurhs, 
llops en estol percacen voris, 
alfils altíssims. 
La seda és paper fi: 
engrogueix i s'esquinga. 
El bisbe duia guants, 
i ara. de les mans. 
els ossos se li escampen. 
Un onagre dentut, vit de nit i de saba, 
mossega la magrana del carro de la Verge. 
Textos 
AI calze de la lluna, set udols de sang fosca 
envesteixen la torre i l'estendard de seda. 
Un onagre de Uet, suau i tremolós, 
marcat amb ulls de llop del cap fins a la cua, 
s'arrauleix al peu d'unes alzines. 
No t'ho creuris. 
Cap al vessant solell &aquesta pitria, 
els margallons creixen i creixen, 
no t'ho creuris, creixen i creixen. 
Amb palmes negres, amb palmes blaves, 
palmes i palmes. 
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